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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 
 
У сучасних умовах для багатьох вітчизняних підприємств ти- 
повим наслідком кризових явищ їх економічного розвитку є гостра 
нестача оборотного капіталу, яка супроводжується низьким рівнем 
його використання. Розвиток ринкових відносин в Україні та до- 
свід зарубіжної системи господарювання визначають залежність 
результатів діяльності підприємств від ефективності управління 
процесом формування і використання їх оборотного капіталу. То- 
му дослідження системи управління оборотним капіталом як важ- 
ливого чинника підвищення ефективності функціонування підпри- 
ємств промисловості набуває особливої актуальності. 
У ринкових умовах виникла потреба в розробці комплексної 
системи управління оборотним капіталом, яка забезпечить оцінку 
ефективності  використання  оборотного  капіталу  з  урахуванням 
особливостей галузей промисловості. Впровадження таких розро- 
бок сприятиме зміцненню фінансової стійкості та платоспромож- 
ності, забезпеченню достатнього рівня прибутковості підприємств 
через оптимізацію обсягів і структури оборотного капіталу. 
Значний внесок в дослідження проблеми управління оборот- 
ним капіталом зробили такі вітчизняні вчені, як О. Ю. Гусєва, А. 
М. Карбовник, Н. М. Ткаченко, Л. Бабич, І. Балабанова, Є. Бико- 

















Проте існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще 
залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, 
так і на рівні її окремих галузей. До них слід віднести проблеми 
забезпечення оборотним капіталом з визначенням структури та 
джерел його формування, проведенням оцінки впливу системи 
управління оборотним капіталом на фінансовий стан і діяльність 
підприємств. 
Тому на сучасному етапі трансформації управлінських засад фу- 
нкціонування підприємств пріоритетного значення набуває система 
управління оборотним капіталом та напрями її вдосконалення. 
У результаті дослідження економічної літератури виявлено від- 
сутність єдиних методологічних підходів до аналізу системи управ- 
ління оборотним капіталом. Тому доцільно застосувати системний 
підхід до управління оборотним капіталом на підприємствах. 
Згідно до цього підходу управління оборотним капіталом — 
це система, яка включає декілька підсистем, а саме: управління 
складовими елементами оборотного капіталу (виробничі запаси, 
дебіторська  заборгованість,  готова  продукція,  грошові  кошти), 
оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фі- 
нансовий   стан   підприємства   та   вибір   стратегії   подальшого 
управління оборотним капіталом. 
Склад основних підсистем управління оборотним капіталом 





















Рис. 1. Система управління оборотним капіталом підприємства 
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В основу системи управління оборотним капіталом підприємства 
покладено принципи адекватності (забезпечення виробництва обо- 
ротним капіталом у необхідних обсягах і структурі), результативно- 
сті (досягнення прибутковості), гнучкості (можливості врахування 
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів), керованості (можливості 
внесення тимчасових змін залежно від потреб виробництва). 
Всі ці принципи повинні діяти одночасно, оскільки вони ви- 
значають умови рівноваги та ефективного функціонування сис- 
теми управління оборотним капіталом, а рівень реалізації прин- 
ципів може слугувати критерієм якості самої системи управління 
оборотним капіталом. 
Після проведеної оцінки впливу системи управління оборот- 
ним капіталом на фінансовий стан підприємству необхідно роз- 
робити стратегію управління оборотним капіталом. 
Стратегія управління оборотним капіталом — це управлінська 
діяльність, спрямована на досягнення стратегічної цілі підприєм- 
ства через процес формування обсягів, структури оборотного ка- 
піталу, джерел його фінансування та вартості залучення коштів, 
ефективне використання. 
Стратегія управління оборотним капіталом повинна забезпе- 
чити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності та ефек- 
тивністю роботи підприємств. 
При розробці методики визначення впливу стратегічних цілей 
підприємства на його тактичні рішення в сфері управління обо- 
ротним капіталом доцільно використовувати програмно-цільове 
моделювання. 
Запропонована система управління оборотним капіталом до- 
зволяє виявити взаємозв’язок між елементами оборотного капі- 
талу, структурою та джерелами його формування і пов’язати зі 
стратегічними цілями функціонування підприємства. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
Конкурентоспособность рабочей силы предопределяется как 
демографическими процессами (численностью трудоспособного 
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